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Syyskuun viimeisenä päivänä täyttyi oikiksen peruskorjattu kirjasto 
ilmapalloista ja juhlivasta avajaisväestä. Kirjaston tuplamuutot ja 
evakkomaraton oli viimein saatu onnellisesti ohi. Ilon ja riehan keskellä 
pysähdyttiin muistamaan myös edesmennyttä kirjastonjohtajaa Marjatta 
Sulevoa , joka ei enää päässyt näkemään uusittuja tiloja (Tässä lehdessä on 
erillinen kirjoitus Marjatasta).  
Avajaisten kohokohtia olivat dekaani Jukka Kekkosen juhlapuhe, 
maalinauhan leikkaaminen, palkintojen jako ja kakkukahvit. Dekaani painotti 
kirjaston tärkeää roolia tiedekunnan opetuksen ja tutkimuksen osana, hyvin 
alkanutta informaatiolukutaidon opetusta ja uuden aiheenmukaisen luokituksen 
merkitystä. Kekkonen kiitti kirjastoa sen saamasta tunnustuksesta työsuojelun 
ja työhyvinvoinnin kehittämisessä muutosten ja muuttojen keskellä.  
Innokkaana urheilumiehenä tunnettu dekaani sai kunnian leikata ja ylittää 
violetin silkkinauhan ensimmäisenä. Kirjaston väki oli askarrellut 
remonttiurakkaan osallistuneille vastuunkantajille palkintomitalit, jotka jaettiin 
kunniamainintojen kera. Ensimmäisenä mitalin pokkasi rakennusneuvos Toivo 
Vainiotalo , talon järeä isäntämies ja vauhdin määrääjä. Muita palkittuja olivat 
mm. arkkitehdit Tuomo Remes ja Timo Kilpiö , jotka olivat erityisesti 
kirjaston henkilökunnan suosikkeja rakennusurakan aikana. Tiedekunnan 
väestä mitalin saivat emeritus professori Antti Kivivuori , professori Martti 
Majanen ja oik.yo Kristian Wohlström , jotka kantoivat vastuuta 
rakennustoimikunnan jäseninä.  
Kakkukahvien aikana vaihdettiin kuulumisia ja ihailtiin onnistunutta remonttia. 
Kotiin viemisiksi vieraat saivat vaaleanpunaisen ilmapallon, johon oli painettu 
kuva Fabianinkatu 24:n julkisivusta. Juhlien jälkeen olo tuntui kevyeltä, vaikka 
pimenevä syksy ja arki odottivatkin ovella.  
  
 Dekaani Jukka Kekkonen leikkasi kirjaston maalinauhan.  
Nauhaa kannattelivat oik.yo Anna Rönning ja oik.yo Minttu Mustonen. 
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